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The 17th Annual English Department
Student Awards Reception 
Sam Ella Dukes Memorial Poetry Prize
Holly Brown  Grace Ebner
Emily Levin  Erin Siegferth
Donald A. & Laura Jane Keister Memorial 
Essay Prize in Literature
Celine Cregut
Mary K. Kirtz Literary Essay 
Prize in Literature
Benjamin Holda




Literary Guild Student Service Prize 
Rita Stricklin
Mary Mostenic Award for Composition
Aimee Trunko
Richard M. Warren
Aaron "Max" Schuldiner Holocaust Essay 
Award
Fred Nix
Shakespeare in the Spring
Kayla Hardy-Butler
Katherine Tasseff
Carl H. and Dorothy S. Bauer 
Scholarship
Michael Dull   Daniel Rickard
Rita Stricklin 
The Zora M. Ledinko Endowed Memorial
Scholarship 
Angelica Corrado
The Dr. John Samuel Phillipson, Jr. 
Scholarship
Benjamin Holda     Mary Ozbolt
Julian Curet
The Frank Pixley Memorial Fund 
Scholarship
Chistopher Bentley    Mary Ozbolt
Benjamin Holda




The Mary A. and Joseph E. Snyder 
Scholarship
Katherine Tasseff






Marian H. Smith Short Story Prize 
Benjamin Holda
Jason Jurkowski




Donald A. & Laura Jane Keister Memorial Essay 
Prize in Literature
Braun, Thelin
Mary K. Kirtz Literary Essay Prize in 
International Literature
Bilia, Rhoades, Schuldiner
Literary Guild Excellence in Literary 
Criticism Prize
Chura, Glotzer, Nunn
Literary Guild Student Service Prize
Booher, Kuhajda, Nunn
Mary Mostenic Award for Composition
Giffels, Iken, Rhoades, Wallace
Aaron "Max" Schuldiner Holocaust 
Essay Award
Stoynoff, Wasserman
Shakespeare in the Spring
Ambrisco, Ceccio, Nunn
Marion H. Smith Short Story Prize
Harrell, Thelin
Carl H. and Dorothy S. Bauer Scholarship
Braun, Nunn, Thelin
The Zora M. Ledinko Endowed
Memorial Scholarship 
Ambrisco, Biddinger 
The Dr. John Samuel Phillipson, Jr. Scholarship
Bolton, Miller, Zhang
The Frank Pixley Memorial Fund Scholarship
Bean, Drew, Harrell
The Dr. Sally K. Slocum Endowed Scholarship
Chura, Drew, Garcia-DuPlain
The Mary A. and Joseph E. Snyder Scholarship
Braun, Svehla, Wasserman




John T. Dukes Prize in Composition Studies
Bean, Booher
Sam Ella Dukes Memorial Poetry Prize
Ambrisco, Biddinger
The 17th Annual English Department
Student Awards Reception 
Presenters
